







Vasaesplan. 14. Sjöblomska stenhuset.
Telefon 511.
Vasa 1916, A.-B. Boktryckeri 0.-Y.
Då jag härmed utsänder min första netto prislista, görjag detta i den förhoppning, att det förtroende som
bevisats mig under den tid av 15 år som jag i egen-
skap av resande och värkmästare varit i Hasselblatfs
Velociped-affär tjänst fortsättningsvis skall komma mig
till del, då jag nu öppnar egen affär i samma bransch.
Den synnerligen stora kundkrets jag under dessa år
haft äran lära känna hoppas jag att även framdeles
skall visa mig sitt förtroende. Genom goda varor,
durabelt arbete, moderata pris samt reelt bemötande
och snabb expedition skall jag söka vara detta förtroende
värdig och vinna nya vidsträckta affärsförbindelser.
Velocipeder.
N:o Fmk
„Imatra“ herr med frihjul och allumi-
nium-inlägg pr st. 200:

















6 » „ ~ bak „ 1:20
7 Michelin yttregummi 28X1V2 • • „ 15-50
8
„ „ 28X 13/il 3/i ■ . „ 16:-9 Dunlop
„ „ „ ■ • „ 16:5010 Ideal Contment.,, „ „ . . „ 14:50




„ „ „ . . „ 6:
14 Sulky yttregummi 28X2 . . „ 21:
15 Motor
„ 26X2 36:
16 Sulky inregummi 28X2 . . .. 10:50
17 Skenband, randa —:75
18 Gummiduk i rullor pr rulla 2:75
19 Gummilim, mindre pr st. —: 20
20
» större „ — : 50
N;o Fmk
21 Kulringar pr st. —: 65
22 Kulskålar för mellan lagret 2:
23 Vefvar för klocklagar ......
„
5:






„ Cement stora tuber ... „ 1:25
27 Kedjar pr st. 6:50

















hjul N.-D. & Rotax
„
2:
33 Byxfästen med rullor, lörnicklade . . pr par —: 25
34 „ Dyrkopp „ . . „ -: 20
35





„ målade „ 3;
38 „ stag pr st. - :40
39 „ fästen . pr sats —: 35
40
„
vinklar pr st., —: 15
41 Lyktbrännare „ 1;
42 Muttrar, sorterade i låda 100 st. —; 15
43
„
lösa pr st. —: 20
44 „ brickor „ —:O2





47 Stamrör med frampin
„
5;
48 Ekrar & nipplar 100 st. 12:
49
„ „ pr st. —: 20
50
„ brickor 100 st. —; 60
51
~
nipplar, korta pr st. —: 01
52 Pumpar, 12 tum
„
3: 60
53 Pumpslang, grå pr mtr 1: 20
54
„ „ tyg översp „ 1:40
55
„ fästen, prima pr par :80
66 Pedaler Luxus. . f „ 9:
57
„ vanliga „ 6:
N:o Fmk
58 Pedalgummi, fyrkantiga pr st. —: 50
59
„ „
flata „ —: 30
60 „ järn med skruvar „ —: 25
61 Rotax & N.-D. frihjuls „ 17:50
62 N.-D. framnav „ 3; 50
63 Skiftnycklar „ 2: 15
64 Träckskydd skruvar 20 -30 mm. . . „ —: 10
65 „ „ korta .... „ —• 07
66 Skenor, gula „ 4:25
67 „ målade, alluminium .... „ 6:
68 Nät med pärlor pr par 3:
69 „ „ 2;
70 , Tåfästen „ —: 90
71 Ventilgummi pr mtr —: 55
72 Oljekannor, amerikanska pr st. —: 50
73 „ långa „ --: 40
74 Oljekoppar „ —: 15
75 Sadelvinkel » 2;
76 „ filtar » 2:
77
„
nitor 100 st. 2:
Varor, som denna prislista ej upptager kunna dock
anskaffas, ifall ärade kunder så önska, till dagens pris.
Prisen på i denna prislista icke upptagna varor såsom
ficklampor, batterier, sportartiklar m. m. skall jag i sinom
tid tillsända mina ärade kunder.
Utför i egen verkstad olika slags remont och allt till
mindre mekanisk verkstad härande arbeten samt vulca-
niseringsarbeten till billiga pris.
PRISERNA äro netto med 2 °/«
—— kassa mot efterkrav.
Vasa i mars 1916,
G. E. Stenlund
